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Adj  : Adjektiva 
BUL  : Bagi Unsur Langsung 
dkk.  : dan kawan-kawan 
hlm.   : halaman 
KBBI  : Kamus Besar Bahasa Indonesia   
N  : Nomina 
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Lina Sholikhah. C0112031. 2016. Istilah-istilah Sesaji dalam Tradisi Dhekahan 
Dhusun di Dusun Mangurejo Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten 
Boyolali (Suatu Kajian Etnolinguistik), Skripsi: Program Studi Sastra Daerah 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimanakah 
bentuk istilah sesaji dalam tradisi dhekahan dhusun di Dusun Mangurejo Desa 
Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali? (2) bagaimanakah makna leksikal 
dan makna kultural bentuk istilah sesaji dalam tradisi dhekahan dhusun di Dusun 
Mangurejo Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali? (3) apakah 
fungsi tradisi dhekahan dhusun di Dusun Mangurejo Desa Guli Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali? Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan 
bentuk istilah sesaji dalam tradisi dhekahan dhusun di Dusun Mangurejo Desa 
Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, (2) mendeskripsikan makna 
leksikal dan makna kultural bentuk istilah sesaji dalam tradisi dhekahan dhusun di 
Dusun Mangurejo Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, (3) 
mendeskripsikan fungsi dhekahan dhusun di Dusun Mangurejo Desa Guli 
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Dusun 
Mangurejo Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Data penelitian 
yang digunakan adalah data lisan dan data tulis. Sumber data lisan berasal dari 
informan. Sumber data tulis berasal dari kamus. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan metode simak, wawancara, observasi dan metode 
cakap. Analisis data menggunakan metode distribusional dan padan.  
Hasil penelitian ini berupa (1) bentuk istilah sesaji dalam tradisi dhekahan 
dhusun di Dusun Mangurejo Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali 
terdapat tiga bentuk yaitu dua puluh istilah berbentuk monomorfemis, dan 
tigabelas istilah berbentuk polimorfemis. (2) makna yang terdapat dalam bentuk 
sesaji tradisi dhekahan dhusun di Dusun Mangurejo Desa Guli Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali yaitu makna leksikal dan makna kultural, makna 
leksikal diperoleh dari kamus, dan makna kultural diperoleh dari informan yang 
terkait dengan dhekahan dhusun. (3) fungsi tradisi dhekahan dhusun di Dusun 
Mangurejo Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali yaitu fungsi 
religius, fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi kultural. 











Lina Sholikhah. C0112031. 2016. Istilah-istilah Sajèn wontên Tradisi Dhekahan 
Dhusun ing Dusun Mangurejo Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten 
Boyolali (Sawijining Panlitèn Etnolinguistik), Skripsi: Program Studi Sastra 
Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Prêkawis ingkang dipuntaliti ing panalitèn inggih punika (1) Kados pundi 
wujudipun istilah-istilah sajèn wontên tradisi dhekahan dhusun ing Dusun 
Mangurêjo Désa Guli Kêcamatan Nogosari Kabupatèn Boyolali? (2) Kados pundi  
wêrdinipun leksikal saha kultural istilah-istilah sajèn wontên tradisi dhekahan 
dhusun ing Dusun Mangurêjo Désa Guli Kêcamatan Nogosari Kabupatèn 
Boyolali? (3) Kados pundi paédahipun tradisi dhekahan dhusun ing Dusun 
Mangurêjo Désa Guli Kêcamatan Nogosari Kabupatèn Boyolali? Ancasipun 
panalitèn punika kanggé (1) ngandharakên wujudipun istilah-istilah sajèn wontên 
tradisi dhekahan dhusun ing Dusun Mangurêjo Désa Guli Kêcamatan Nogosari 
Kabupatèn Boyolali, (2) ngandharakên wêrdinipun leksikal saha kultural istilah-
istilah sajèn wontên tradisi dhekahan dhusun ing Dusun Mangurêjo Désa Guli 
Kêcamatan Nogosari Kabupatèn Boyolali, (3) ngandharakên paédahipun 
dhekahan dhusun ing Dusun Mangurêjo Désa Guli Kêcamatan Nogosari 
Kabupatèn Boyolali. 
 Jinisipun panalitèn inggih punika deskriptif kualitatif. Panggénan ingkang 
kangge panalitèn inggih punika ing Dusun Mangurêjo Désa Guli Kêcamatan 
Nogosari Kabupatèn Boyolali. Data panalitèn migunakakên data lisan saha data 
tulis. Sumber data lisan kapêndhêt saking informan. Sumber data tulis kapêndhêt 
saking bausastra. Pangêmpaling data kanthi migunakakên metode simak, 
wawancara, observasi saha metode cakap. Analisis data migunakakên metode 
distribusional saha metode padan. 
 Asilipun panalitèn inggih punika (1) wujudipun istilah-istilah sajèn 
wontên tradisi dhekahan dhusun ing Dusun Mangurêjo Désa Guli Kêcamatan 
Nogosari Kabupatèn Boyolali kapérang dados tiga, inggih punika kalih dasa 
istilah ingkang kalêbêt wujud monomorfemis, saha tigawêlas istilah ingkang 
kalêbêt wujud polimorfemis. (2) wêrdi ingkang kapanggihakên saking panalitèn 
istilah-istilah sajèn wontên tradisi dhekahan dhusun ing Dusun Mangurêjo Désa 
Guli Kêcamatan Nogosari Kabupatèn Boyolali inggih punika wêrdi leksikal saha 
wêrdi kultural, wêrdi leksikal angsal saking kamus, lan wêrdi kultural angsal 
saking informan ingkang gadhahi pangêrtosan babagan tradisi dhekahan dhusun. 
(3) paédahipun tradisi dhekahan dhusun ing Dusun Mangurêjo Désa Guli 
Kêcamatan Nogosari Kabupatèn Boyolali inggih punika paédah religius, paédah 
sosial, paédah ekonomi, saha paédah kultural. 






Lina Sholikhah. C0112031. 2016. The terms Offering in Tradition Dhekahan 
Dhusun in Dusun Mangurejo Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten 
Boyolali (A Etnolinguistic study), Scription: Javanese Department Cultural 
Science Faculty University Sebelas Maret. 
The problem discussed in this study (1) how the forms of tems offering in 
tradition dhekahan dhusun in Dusun Mangurejo Desa Guli Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali? (2) how the lexical meaning and the cultural meaning forms 
of terms offering in tradition dhekahan dhusun in Dusun Mangurejo Desa Guli 
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali? (3) what the function tradition 
dhekahan dhusun in Dusun Mangurejo Desa Guli Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali? The purpose of the research (1) to discribe forms of terms 
offering in tradition dhekahan dhusun in Dusun Mangurejo Desa Guli Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali, (2) to discribe the lexical meaning and the cultural 
meaning forms of terms offering in tradition dhekahan dhusun in Dusun 
Mangurejo Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, (3) to discribe 
function in tradition dhekahan dhusun in Dusun Mangurejo Desa Guli Kecamatan 
Nogosari Kabupaten Boyolali. 
 This research was qualitative description. The located of research in Dusun 
Mangurejo Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Research data 
used in spoken data and wrotten data. The spoken data derived from oral 
informant. The wrotten data derived from dictionary. Collecting data in this study 
using methods rever and capable. Analysis using distributional method and 
frontier method. 
 Results of research an the form of (1) forms of term offering in tradition 
dhekahan dhusun in Dusun Mangurejo Desa Guli Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali there are three forms is twenty term form monomorphemic, 
threeten term form polymorphemic. (2) the meaning there are in forms offering 
tradition dhekahan dhusun in Dusun Mangurejo Desa Guli Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali is the lexical meaning and the cultural meaning. Lexical 
meaning obtained from dictionary and cultural meaning obtained from informant 
which related to tradition dhekahan dhusun. (3) function tradition dhekahan 
dhusun in Dusun Mangurejo Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali 
is religion function, social function, economic function, and cultural function. 
Keyword : terms offering of , dhekahan dhusun, etnolinguistic. 
  
 
 
 
 
